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Arbejdsforbruget i dansk Landbrug.
Af Professor O. II. Larsen.
Ved Konsulentm odet, der afholdtes paa  Land- 
bohøjskolen den 15. og 10. M arts d. A., skulde 
Professor O. II. Larsen  have talt om A rbejds­
forbruget i dansk Landbrug, men blev paa Grund 
af Sygdom fo rh ind re t heri. T idsskrift for Land- 
okonomi b ringer h e r Foredraget efter M anu­
skriptet.
Man har ønsket, at jeg ved denne Lejlighed skulde om­
talo de Undersøgelser, som vi ved Det landøkonomiske 
D riftsbureau har foretaget vedrørende Arbejdsforbruget i 
Landbruget i de sidste 10 Aar, og hvorom der blev ud­
sendt en Beretning fra Bureauet i Sommeren 1939.
Det er en Selvfølge, at jeg ikke i et enkelt Foredrag kan 
komme ind paa en Omtale af alle de Forhold, som har 
været Genstand for Undersøgelse, og som er omtalt i 
denne næsten 5 A rk store Beretning; jog maa indskrænke 
mig til at berøre nogle af de vigtigste Forhold, og endda 
bliver det jo kun i al Korthed.
Den 10-aarige Periode, som Undersøgelserne omfatter, 
er Regnskabsaarene 1927/28—1936/37, og et af de Spørgs- 
maal, som har særlig Interesse i denne Periode, er en 
Undersøgelse over den Nedgang i Arbejdsforbruget, som 
har fundet Sted i det nævnte T iaar. For samtlige de Land­
brug, som indsender Regnskaber til Driftsbureauet, er 
Nedgangen meget betydelig, idet den omregnet i Mands- 
timer pr. ha udgør 15,3 pCt. Denne Nedgangsproeent er 
imidlertid for høj, fordi der i Aarenes Lob er kommet for­
holdsvis flere Regnskaber med fra de daarlige Jorder i 
Midt- og Vestjylland, hvor Antallet kun udgjorde 31 pCt.
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i 1927, medens det udgør 42 pCt. i 1936/37, hvilket selv­
følgelig liar bidraget til den store Nedgang i Arbejdsfor­
bruget pr. ha. Paa den anden Sido er Brugenes Gennem­
snitsstørrelse formindsket i de 10 Aar, fra ca. 44 ha til 
ca. 38 ha, hvilket virker i modsat Retning, idet Arbejds­
forbruget pr. ha aftager med tiltagende Arealstørrelse.
Skal man derfor have et korrekt Udtryk for Nedgangen 
i Arbejdsforbruget, inaa man indskrænke sig til at med­
tage de Landbrug, som har afgivet Regnskaber i alle de 
10 Aar, og dette bliver ialt 2 2 4  Brug med en Gennem­
snitsstørrelse af tæt ved 50  li a. F or disse 224 Landbrug 
udgør Nedgangen i Antallet af Mandstimer pr. ha 34 eller 
ca. S'A Arbejdsdag pr. ha, svarende til 8 B pCt. Procentvis 
bliver Nedgangen, som rimeligt er, størst i de store Brug 
paa over 100 ha, nemlig ca. 12 pCt., medens den tilsvarende 
Nedgang for Brugene under 10 ha kun udgør 6 B pCt.
Konsulent Kvist Kristensen  har i sin Anmeldelse af 
Beretningen i U g e s k r i f t  f o r  L a n d m æ n d  og i 
J y d s k  L a n d b r u g  paa Grundlag af de hernævnte 
Tal beregnet Nedgangen i de nævnte 10 A ar for Land­
bruget som Helhed til 36 000 Helaarsarbejdere — et Tal, 
som han mener, snarere er for lavt end for højt. Jeg er 
villig til at give ham Ret heri; men nogen virkelig Kon­
trol paa Tallets Rigtighed vil det vistnok blive vanskeligt 
at fremskaffe.
Imidlertid er det i alle Tilfælde en meget kendelig Ned­
gang, der har fundet Sted, og det er ikke vanskeligt at paa­
vise Aarsagerne hertil. For det første har de overordent­
lig vanskelige, økonomiske Y ilkaar for Landbruget i disse 
A ar i Forbindelse med den stærke Tilstrømning af A r­
bejdskraft fra Land til By været en Hovedfaktor i saa 
Henseende, ligesom den stærke Tiltagen i Brugen af Land­
brugsmaskiner, som jo i nogen Grad er Udtryk for 
det samme, har været en medvirkende Aarsag. Jeg behø­
ver i saa Henseende kun at nævne Malkemaskinernes 
stærke og fortsatte Udbredelse i de senere A ar for at finde 
en Faktor, der spiller en betydelig Rolle m. H. t. A rbejds­
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forbruget for Kvægbesætningens Vedkommende, og jeg 
kunde nævne andre G rupper af Landbrugsm askiner — 
Selvbindere, Tærskem askiner, Roeoptagere, Kartoffelop­
tagere, Kværne etc., som ogsaa h a r spillet en Rolle. Ende­
lig kan anfores den Nedgang i Husdyrholdets Størrelse, 
navnlig for Malkekøer og Svin, der har præget den sidste 
Halvdel af den 10-aarige Periode, som vel ogsaa i nogen 
Grad har bidraget til at nedsætte Arbejdsforbruget. Men 
tager vi alle 10 Aar, udgør Nedgangen i den samlede 
Kreaturbestand dog knapt 5 pCt., saa stor Betydning har 
denne ikke haft, ligesom Planteavlens Ekstensivering og­
saa er ganske betydningsløs.
Men der er jo i do foran nævnte Forhold tilstrækkelig 
Forklaring til Nedgangen i Forbruget af Arbejdskraft, 
og antagelig vil denne Nedgang fortsætte, omend den har 
været mindre i de sidste Aar, end den var i de værste 
K riseaar. I og for sig skulde man jo mene, at en Nedgang 
paa 3 E Arbejdsdag pr. ha, som den her omtalte 10-Aars 
Periode udviser, under Forudsætning af, at den ikke i 
nogen væsentlig Grad skyldes en Tilbagegang i L andbru­
gets Intensitet eller en Udsættelse af Arbejder, som burde 
have været udført, ikke kan siges at være i Landbrugets 
Disfavør, idet en Nedgang paa 3K Arbejdsdag pr. ha be­
tyder en Besparelse — for saa vidt det drejer sig om lejet 
Arbejdskraft — paa 16—17 Kr. pr. ha og med de nuvæ­
rende A rbejdspriser tæt op mod 20 Kr. pr. ha. Men selv­
følgelig er dette ikke Besparelse altsammen, thi A nskaf­
felsen af Maskiner, disses Vedligeholdelse, Forrentning og 
Afskrivning betyder en ikke uvæsentlig aarlig Udgift, 
ligesom det vel ogsaa er tvivlsomt, om disse Maskiner i 
alle Tilfælde har kunnet erstatte Haandkraften. For Malke­
maskinernes og Roeoptagernes Vedkommende er dette i 
hvert Fald ikke Tilfældet, og ser man samfundsøkonomisk 
paa Spørgsmaalet, gælder det, at saafremt Byerne ikke 
kan aftage den overflødiggjorte Arbejdskraft, saa betyder 
denne jo en Forøgelse af Arbejdsløsheden — en Samfunds- 
byrde, som i f l e r e  Henseender er tung at bære.
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For Hestekraftens Vedkommende savner vi en Mulighed 
for en lignende Opgørelse i de 224 Brug; men af de mere 
specificerede Regnskaber, som føres direkte af Bureauet, 
og hvorfra do fleste Opgørelser, som jeg senere kommer 
til at omtale, stammer, fremgaar det, at Nedgangen i F o r­
bruget af dyrisk Arbejdskraft, praktisk talt er den samme 
som Nedgangen i menneskelig Arbejdskraft, nemlig 9,5 
pCt. — altsaa lidt mere end for de 224 Ejendomme; men 
Gennemsnitsstørrelsen for de Ejendomme med de udvidede 
Regnskaber er ogsaa dobbelt saa stor som for de 224 E jen­
domme, saaledes at Nedgangen normalt skulde være større.
Antallet af Regnskaber, som fores direkte af Bureauet, 
og som danner Grundlaget for de mere detaillerede A r­
bejdsundersøgelser, er desværre ikke saa stort som ønske­
ligt; det har varieret omkring 20 Regnskaber i de enkelte 
Aar, saaledes at der for alle 10 A ar bliver 185 Regnskaber 
fra Landbrug af en gennemsnitlig Størrelse paa 114 ha. 
Størsteparten af disse Regnskaber er fra Øerne, og gen- 
nemgaaende stammer Ø-Regnskaberne fra noget større 
Landbrug end Regnskaberne fra Jylland, henholdsvis ca. 
120 ha og ca. 100 ha, og desuden er der en væsentlig F o r­
skel med Hensyn til A r e a l b e n y t t e l s e  og H u s ­
d y r h o l d e t s  S t ø r r e l s e  baade efter Ejendommenes 
Beliggenhed og deres Areal. — Disse Forskelligheder faar













































A rbejde ved M a rk b ru g e t.............. 194 176 138 169 174 161 167
A rbejde ved H u sd y rh o ld e t.......... 126 174 171 213 169 136 168
Andet L an d b ru g sa rb e jd e .............. 23 29 23 29 28 23 26
L andbruget i a l t .................. 343 379 332 411 371 320 361
A rbejde udenfor L a n d b ru g e t. . . . 11 20 14 17 18 16 17
Sam let A rbejdsforbrug . . . 354 399 346 428 389 336 378
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selvfølgelig nogen Indflydelse paa det samlede A rbejds­
forbrug samt paa Arbejdskraftens Fordeling paa de for­
skellige Grene af Bedriften. Tiden tillader mig ikke at 
gaa nærmere ind herpaa. Jeg skal blot. indskrænke mig til 
at nævne, at hvis vi inddeler Landbrugene i 3 Grupper 
efter Beliggenhed: 1) Lolland-Falster, 2) Sjælland og Fyn 
og 3) Jylland, saa viser det sig, at Forskellen i det sam­
lede Arbejdsforbrug pr. ha ikke er særlig stor. Størst 
er det for Sjælland og Fyn, mindst for Jylland og Lolland- 
Falster. Forklaringen til det sidstnævnte Forhold er den, 
at Sukkerroebrugene fra Lolland-Falster er ea. 50 pCt.












































A rbejde ved M a rk b ru g e t.............. 153 141 119 129 137 140 136
A rbejde ved I lu s d v rh o ld e t.......... 17 12 10 7 10 16 12
Andel L an d b ru g sa rb e jd e .............. (i 5 3 4 6 6 5
L andbruget i a l t .................. 17« 158 132 140 153 162 153
A rbejde udenfor L andbruget . . . . 4 7 6 5 7 6 6
Sam let A rbejdsforbrug .. . 180 165 138 145 160 168 159
større end de andre Øbrug og ea. 60 pCt. større end de 
jydske Brug. Ikke desto mindre bliver dog Arbejdsfor­
bruget pr. ha i Marken ca. 40 pCt. større paa Lolland- 
Falster ond i Jylland, men til Gengadd er A rbejdsforbru­
get ved Husdyrholdet ca. 25 pCt. lavere for Lolland-Fal- 
ster, saaledes at det samlede Antal Mandstimer pr. ha 
praktisk taget bliver det samme for disse to Landsdele, 
medens Antallet af Hestetimer er ca. 30 pCt. større for 
Lolland-Falster, et Udtryk for, at det større Kreaturhold 
pr. ha paa de jydske Brug ikke betyder meget m. II. t. 
Antallet af Hestetimer. Men hvis Ejendommene fra Jy l­
land og Lolland-Falster havde været nogenlunde lige store,
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saa vilde de sidstnævnte Brug selvfølgelig ogsaa have 
staaet med langt det største Antal Mandstimer pr. lia. 
At Arealstørrelsen spiller en afgørende Rolle in. H. t. 
Arbejdsforbruget, ved vi fra de aarlige Opgørelser fra 
Det landøkonomiske D riftsbureau, hvor de smaa Brug 
med under 10 ha har et Antal Mandstimer pr. ha, der er 
mere end dobbelt saa stort pr. ha som Landbrug paa om­
kring 100 ha. Undersøgelserne her, hvor Landbrugene 
kun er delt i 3 G rupper efter Størrelse, viser, at den første 
Gruppe — Bønderbrugene mellem 20 og 50 ha — har et 
Arbejdsforbrug, der er 27—28 pCt. større end den sidste 
Gruppe med over 100 ha, og navnlig er Forskellen iøjne­
faldende for Husdyrbrugets Vedkommende, hvor A rbejds­
forbruget varierer fra 213 Mandstimer pr. ha for Bønder­
brugene til 136 Timer for de store Gaarde. Omvendt for 
Hestearbejdet, hvor Arbejdstimerne pr. ha stiger med 
Arealets Størrelse, omend Forskellen ikke er stor.
Ser vi paa Mandstimernes Fordeling paa M arkbrug og 
Husdyrbrug, er det karakteristisk for de 3 Størrelses- 
grupper, at Markbrugets Andel stiger med Arealets Stør­
relse, medens omvendt H usdyrbrugets Andel falder med 
stigende Areal, og disse Bevægelser vilde selvfølgelig have 
været meget større, hvis vi havde haft Landbrug paa under 
20 eller 10 ha med i vore Undersøgelser — et Forhold, 
som ogsaa i andre Henseender vilde have været af In ter­
esse.
Jeg skal dernæst gaa over til en nærmere Omtale af 
Arbejdsforbruget ved P l a n t e p r o d u k t i o n e n  og 
Il  u  s d y r p  r o d u k t i o n e  n hver for sig. Hvad først 
Arbejdet ved Planteproduktionen angaar, saa er der saa 
vol for Mandsarbejdet som for Hestearbejdet, naar vi ser 
paa det samlede Arbejdsforbrug pr. ha eller det samlede 
A rbejdsforbrug pr. Afgrødeenhed, en paafaklende lille 
Forskel for de 3 foran nævnte G rupper af Ejendomme: 
2 0 — 5 0 h a , 5 0 — 10 0 h a  og o v e r  1 0 0  ha .  Antallet 
af Mandstimer pr. ha ligger ganske ens for de to første
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Grupper — 204 Timer pr. ha; kun for den .sidste Gruppe, 
Landbrug over 100 ha, er det lidt lavere, 191 Timer pr. ha. 
Men denne Forskel skyldes i Hovedsagen, at Hostudbyttet 
er noget mindre for den sidste Gruppe, godt et P ar H un­
drede F. E. pr. ha eller 5— 6  pCt., hvilket paa det næ r­
meste svarer til Nedgangen i Arbejdsforbruget. Dette frem- 
gaar ogsaa deraf, at naar vi sætter A rbejdsforbruget i F o r­
hold til 100 F. E. (en Afgrødeenhed), saa bliver det paa det 
allernærmeste det samme Arbejdsforbrug for alle tre 
Størrelsesgrupper, nemlig 5,3 Mandstimer pr. Afgrødeen­
hed. For Hestetimernes Vedkommende er Variationerne 
lidt større, henholdsvis 3,4 Timer pr. Afgrødeenhed i do 
smaa Brug mod 3,9 Timer i do store Brug. Forklaringen 
hertil kan muligvis søges i, at der er mere Tomgangs- 
arbejde i de store Brug end i Bønderbrugene; men forøv­
rigt maa det erindres, at de store B rug fortrinsvis ligger 
paa Øerne og navnlig paa Lolland-Falster, medens Bøn­
derbrugene er stærkere repræsenteret paa Fyn og i Jy l­
land. Hvis Materialet havde været tilstrækkeligt stort til, 
at man kunde have sammenlignet Landbrug af forskellig 
Størrelse, men med samme Driftsform, indenfor de enkelte 
Landsdele, er jeg temmelig sikker paa, at Udslagene vilde 
være blevet større mellem de tre forskellige Størrelses- 
grupper af Ejendomme.
I Beretningen er der foretaget en Sammenligning mel­
lem Tallene for A rbejdsforbruget ved Planteavlen for 
samtlige Landbrug i de sidste 10 A ar og de tilsvarende 
Tal for de forudgaaende 5 A ar (1922/23—1926/27), hvorfor 
der er gjort nærmere Bede i Beretningen fra 1928. Der er 
paafaldende god Overensstemmelse mellem de to Beret­
ninger, hvad Antallet af Arbejdstimer pr. ha angaar, saa- 
vel for Mandstimer som Hestetimer; men sættes A rbejds­
forbruget i Relation til de producerede Antal F. E. pr. ha, 
saa viser det sig, at Forholdet stiller sig væsentlig gun­
stigere i den sidste 10-aarige Periode som Følge af, at 
Høstudbyttet pr. ha er kendeligt større i denne Periode 
end i de forudgaaende 5 A ar — ca. 540 1'. E. pr. ha.
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Med Hensyn til Arbejdsforbruget af Mandstimer og 
Hestetimer for de forskellige Afgrøder viser der sig ogsaa 
ganske god Overensstemmelse mellem de to Undersøgel­
sesperioder, omend der er nogen Forskel. P aa  F igur 1 
er foretaget en grafisk Fremstilling af Antal Mandstimer 
og Hestetimer for de forskellige Afgrøder i de sidst for­
løbne 10 Aar. Paa F iguren er Antallet af Mandstimer pr. 
ha for K ornafgrøder sat =  100 og Antallet af Hestetimer i 
Forhold hertil, d. v. s. for Kornafgrøderne =  73. For alle 
de andre medtagne Afgrøder er Søjlernes Højde beregnet 
i Forhold til Antallet af Mandstimer og Hestetimer sam­
menlignet med Kornafgrøder, saaledes at f. Eks. Kartofler 
viser et 4 Gange saa stort Forbrug af Mandstimer og ca. 
2% Gang saa stort Forbrug af Hestetimer, medens f. Eks. 
Vedvarende Græs kun har et Arbejdsforbrug, der for 
Mandstimerne er under 'A af Kornafgrødernes og for 
Hestetimerne mellem ‘/s og Ve.
Graf. Fremsi. a f  d e i re la t. Arbejdsforbrug for forskellige Afgrøder
Fig. 1.
Ser vi forst paa Mandstimerne, saa viser det sig alt- 
saa, at Kartofler er den Afgrøde, der h a r det største 
A rbejdsforbrug — 644 Timer pr. ha eller 4 Prange A r­
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bejdsforbruget for Kornafgrøder. Dette Arbejdsforbrug 
er paafaldende stort og relativt større end i den forrige 
5-Aars Periode; men Forklaringen hertil maa vistnok 
til dels søges i, at der ikke er nogen af de medtagne 
Ejendomme, der kan betegnes egentlige Ivartoffelgaarde, 
medens der i forrige Periode var flere jydske Ejendom­
me med et stort Kartoffelareal og med et relativt lille 
Arbejdsforbrug pr. ha, fordi der anvendtes baade La'gge- 
maskine og Optagermaskine. F ra  den sidste Periode er 
der kun en enkelt Gaard, som bruger Optagermaskine, 
og dette spiller jo en meget væsentlig Rolle m. H. t. F o r­
bruget af menneskelig Arbejdskraft.
For de øvrige Afgrøder, hvor en Sammenligning er 
mulig, er Overensstemmelsen mellem de to Perioders A r­
bejdsforbrug relativt god, og Figuren viser tilstrækkelig 
tydeligt, hvor overordentlig stor Forskellen er imellem 
do forskellige Afgrøder. Store Arealer med Roer og K ar­
tofler samt Roefrøavl bidrager i meget lioj Grad til en 
Forøgelse af Arbejdsforbruget, medens store G ræsare­
aler, specielt vedvarende Græs, medfører en stærk Ned­
gang i Arbejdsforbruget. For Frøafgrøderne er Forhol­
det et noget lignende — Sukkerroefrø kræver et meget 
stort Arbejdsforbrug, Kaalroefrø et noget mindre og 
Græsfrø igen kun ca. Halvdelen heraf.
De her nævnte Forskelligheder i Forbruget af Mands­
timer og Hestetimer for de enkelte Afgrøder kommer til 
at gøre sig stærkt gældende ved en Sammenligning mel­
lem de forskellige Driftsformer. Allerede Tyskeren Waler- 
stradt gjorde opmærksom herpaa i sin Driftslære i 1911, 
hvor han paa Grundlag af Undersøgelser paa tyske 
Gaarde fandt følgende Forholdstal for Forbruget af men­
neskelig Arbejdskraft pr. ha:
U dpræ gede Græsningsbrug ..............................................................  =  100
Ekstensive K ornbrug ..........................................................................  =  135
Alm. Kobbelbrug ..................................................................................  =  ID
Vekselbrug uden S ukkerroer ..........................................................  =  210
do. med S u k k e r ro e r ............................................................ =  21G
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Vi har paa G rundlag af de lier anførte Tal for F o r­
bruget af Mandstimer og Hestetimer ved de forskellige 
Afgrøder beregnet, hvorledes Arbejdsforbruget vilde stille 
sig for de forskellige Hovedtyper af Driftsformer, hvilket 
der nærmere er gjort Rede for i Tabel 3.
Tabel 3. Forholdstal for Forbrugel af Arbejdstimer ved Markbruget 
under forskellige Driftsformer 1927—36.






























U dpræ gede Græs-
n in g sb ru g ................ 24,o 6,0 70,o — — — 100 100
M indre udpr. Græs-
n in g sb ru g ................. 28,4 10,5 1,0 59,8 — — 0,3 134 128
U dpræ gede K ornbrug 6 (i,o 8,0 — 26,o — — — 154 149
F rø av lsb ru g ................. 45,2 12,6 1,2 30,2 — 10,1 0,7 182 164
K a r to ife lb ru g ............ 38,o 15,3 6,8 39,9 — — — 206 176
U dpræ gede Kartoffel-
b r u g ........................... 35,o 15,0 15,0 35,o — — — 254 20 0
S u k k erro e b ru g .......... 47,i 7,3 0,5 30,6 14,3 — 0,2 216 190
U dpræ gede Sukker-
ro e b ru g .................... 45,o 5,0 25,o 25,0 261 221
Hvis vi sætter Arbejdsforbruget i udprægede G ræs­
ningsbrug, som vi finder dem paa Vestkysten af Sønder­
jylland, hvor vi har Brug med ca. 70 pCt. af Arealet 
mod Græs =  100, saa vil vi se, at i noget mindre ud­
prægede G ræsningsbrug (60 pCt.) stiger Arbejdsfor­
bruget allerede til 134 og 128, henholdsvis for Mands­
timer og Hestetimer, og i udprægede K ornbrug ( 6 6  pCt. 
af Arealet med Korn) kommer vi op paa et Arbejdsfor­
brug af henholdsvis 154 og 149 — altsaa 1 Vi Gang saa 
stort et Forbrug som i de udprægede Græsningsbrug.
F or Frøavlsbrugene har Tallene mindre Interesse, 
fordi de forskellige Frøafgrøder har et meget forskelligt 
Arbejdsforbrug. 1 de her medtagne Brug, hvor F røare­
alet fordeler sig med ca. 60 pCt. paa Græsfrø, ea. 25 
pCt. paa Kløverfrø og ca. 15 pCt. paa Rocfrø, ligger 
Arbejdsforbruget imellem Kornbrugenes og Kartoffel­
20a
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brugenes. For Kartoffelbrugene er Arbejdsforbruget selv­
følgelig meget forskelligt, eftersom vi har 7 pCt. af A re­
alet, med Kartofler eller 15 pCt. I sidste Tilfælde kom­
mer vi for Mandstimernes Vedkommende omtrent op paa 
samme Arbejdsforbrug som for udprægede Sukkerroe- 
brug med 25 pCt. af Arealet med Sukkerroer; kun for 
Hestekraften er Antallet af Timer noget mindre. Men det 
er ganske interessant at sammenholde de her anførte 
Tal med Tallene fra W aterstradt’s Undersøgelser, hvor 
Vekselbrug med Sukkerroer kommer op paa knapt 2'A 
Gang saa stort Arbejdsforbrug som Græsningsbrug; det 
er altsaa paa det nærmeste det samme Resultat, som vi 
har fundet, thi i Driftsformer med 25 pCt. af Arealet med 
Sukkerroer vil der i hvert Fald let kunne gennemføres 
et rent Vekselbrug. Det vil inaaske undre, at vi ikke 
ogsaa har undersøgt Forholdet for Driftsformer med 
Foderroer; vi har imidlertid ment, at hvad enten man 
dyrker V« af Arealet med Sukkerroer eller Foderroer, 
bliver Arbejdsforbruget i Hovedsagen det samme, og vi 
har derfor ingen Tal for Foderroebrug.
Endnu skal jeg blot nævne, at vi har prøvet at inddele 
de forskellige Regnskaber efter Høstudbyttets Størrelse 
for Korn, Foderroer, Sukkerroer og Kartofler, idet vi har- 
delt Regnskaberne i 3 Grupper efter tiltagende Høst­
udbytte. For de tre førstnævnte Afgrøder: K o r n ,  F o -  
d e r r o e r  og S u k k e r r o e  r udgør Stigningen i Høst­
udbyttet fra Gruppe I til Gruppe I II  mellem 55—59 pCt., 
men samtidig udgør Stigningen i Arbejdsforbruget kun 
14—15 pCt., altsaa ca. 1U af Stigningen i Høstudbyttet. 
For Kartofler er Forholdet et noget andet, idet vi her 
fra Gruppe I til Gruppe I I I  har en meget stærkere Stig­
ning i Høstudbyttet — 138 pCt. — og samtidig stiger 
Arbejdsforbruget med c a .  4 0 p C t .  Det er altsaa en 
stærkere Stigning i Forhold til Høstudbyttet, end for de 
3 andre Afgrøder, nemlig knapt 1U. Imidlertid kan vi 
for alle Afgrøder sige, at Stigningen i Arbejdsforbruget 
er lille i Forhold til Stigningen i Høstudbyttet, og at det
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derfor — ogsaa arbejdsmæssigt set — betaler sig godt 
at høsto store Afgrøder, fordi der er flere forskellige A r­
bejder, der ikke stiger med Høstudbyttet, bl. a. hele A r­
bejdet mod Jordens Tilberedning, Afgrødens Saaning og 
som Regel ogsaa Arbejdet med Afgrødens Pleje i Som­
merens Løb.
Sammenligner vi Undersøgelserne vedrørende A rbejds­
forbruget for Planteavlen med de tilsvarende Under­
søgelser for Husdyrbruget, viser det sig, at de sidste er 
af noget mindre Interesse. For samtlige Regnskaber er 
det saaledes, at det samlede A rbejdsforbrug for hele Be­
driften fordeler sig nogenlunde ensartet paa Planteavl og 
H usdyrbrug med ca. 44 pCt. paa hver af de to D rifts­
grene, noget varierende efter Ejendommens Størrelse. I 
Bønderbrugene (20—50 ha) udgør Arbejdet ved H usdyr­
bruget ca. 50 pCt. mod 40 pCt. for Planteavlen. F or de 
store Brug med over 100 ha er det omvendt; der kom­
mer Planteavlen op paa ca. 48 pCt., medens H usdyrbru­
get er nede paa 40 pCt.; men som sagt i Gennemsnit for 
alle Brug, ligger det paa 44 pCt. for begge Driftsgrene. 
For Hestearbejdet er Forholdet et ganske andet, idet 
M arkbruget i Gennemsnit beslaglægger ca. 85 pCt. af 
Arbejdsforbruget og Husdyrholdet kun l'A pCt. Af de 
forskellige H usdyrbrugsgrene er Kvægholdet selvfølge­
lig det, der har langt det største A rbejdsforbrug — i 
Gennemsnit 74 pCt. af samtlige Timer, varierende fra 
69 pCt. i Bønderbrugene til 79 pCt. i de store Brug, idet 
Svinehold og Fjerkræhold spiller en mindre Rolle her 
end i Bønderbrugene og selvfølgelig særlig i Husm ands­
brugene; men for disse foreligger altsaa desværre — in­
gen Undersøgelser.
Det, der giver Kvægholdet dets særlig arbejdskrævende 
Stilling indenfor H usdyrbruget er dels P a s n i n g e n  
og dels M a l k n i n g e n ,  som for Koholdet tilsammen 
udgør ca. 90 pCt. af samtlige Arbejdstimer, fordelt om­
trentlig ligeligt paa de to forskellige Arbejder. Vi ser 
heraf, at Malkearhejdet udøver en stor Indflydelse paa
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Kvægholdets Arbejdsforbrug, og at det or stigende med 
stigende Mælkeydelse pr. Ko, er en Selvfølge. Efter en 
skønsmæssig Beregning kræver Malkearbejdet knapt 2'A 
Arbejdstime pr. 100 kg Mælk. — Pin Ko med en aarlig 
Mælkeydelse paa 8500 kg skulde altsaa til Malkning 
kræve ca. 85 Arbejdstimer aarlig og med 4000 kg Mælk 
tæt ved 100 Arbejdstimer aarlig.
Arbejdsforbruget ved Svineholdet er forholdsvis lille 
sammenlignet med Kvægholdet. I Gennemsnit for samt­
lige Regnskaber bruges der ca. 1 1  Mandstimer pr. produ­
ceret Slagterigris, varierende efter Svineholdets Størrelse 
og Brugenes Størrelse. Lavest kommer man ned i Bønder­
brugene med stort Svinehold, ca. 9 Timer pr. Slagterigris, 
højest ligger de store Brug med smaa Svinehold, ca. 16 
Timer pr. Slagterigris. Men V ariationerne i de enkelte 
Brug er endnu større, fra 7 til 17 Mandstimer pr. Slagteri- 
gris. Svineholdet kræver altsaa i Forhold til Produktio­
nens Størrelse og Værdi et relativt lille Arbejdsforbrug; 
Kvægholdet og specielt Malkekoerne er den Del af H usdyr­
bruget, der er mest arbejdsforbrugende. —
Til Slut skal jeg blot sige et P ar Ord om Variationerne 
i Arbejdsforbruget i Aarets forskellige Maaneder; de er 
ret store for Planteavlens Vedkommende, medens H usdyr­
bruget kræver omtrentlig det samme A rbejdsforbrug Aaret 
rundt. Ser vi imidlertid paa det samlede Arbejdsforbrug i 
alle Regnskaber, saa er dette for Mandstimernes Vedkom­
mende storst i A u g u s t og O k t o b e r M a a n e d og 
mindst i D e c e m b e r  M a a n e d. Sættes det gennemsnit­
lige Arbejdsforbrug for alle Aarets 12 Maaneder =  100, 
ligger det for Oktober Maaned paa 120 og for December 
Maaned paa 80, altsaa en lige stor Afvigelse til begge 
Sider. For Hestetimernes Vedkommende er V ariationerne 
noget større. Beregnet som Forholdstal, naar Gennemsnits­
forbruget sættes =  100, kommer vi i September Maaned 
op paa 154, medens vi for de 3 Maaneder: Januar, Februar 
og Jun i kommer ned paa 61.
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Grafisk Fremstilling af det samlede Arbejdsforbrug  
i de enkelte Metaneder.
Manilsarbejdstimer pr. Iia Hestearbejdstimer pr. ha
H usdyrbruget OD Planteavlen | | Andet Arbejde
I-'ig. *)
Paa Fig. 2 or givet en grafisk Oversigt over V aria­
tionerne fra Maaned til Maaned saa vel for det samlede 
Arbejdsforbrug som for H u s d y r b r u g s a r b e j d e t ,  
P l a n  t, ti a v l s a r b e j d e t  og A n d e t  A r b e j d  e. 
Af denne F igur fremgaar det, at Husdyrbruget kræver om­
trent lige megen menneskelig Arbejdskraft hele Aaret 
rundt, lidt mindre i Sommerbalvaaret og.lidt mere i Vinter- 
balvaaret. For Planteavlsarbejdet er Forholdet omvendt; 
her har vi det største Antal Mandstimer i Sommermaane- 
derne og Efteraarsmaanederne, medens Arbejdsforbruget 
selvfølgelig er mindst i Jan u ar og Februar Maaned og lidt 
storro i Marts og December Maaned. For Hestekraftens 
Vedkommende spiller Arbejdsforbruget ved Husdyrholdet 
en ganske minimal Rolle, og V ariationerne fra Maaned til 
Maaned er meget smaa. For Planteavlens Vedkommende 
ligger September med det største Arbejdsforbrug, begrun­
det i, at Hosten jo sjældent er endt endnu, navnlig for 
Hjcmkorslens Vedkommende, og derefter kommer Skrælle­
pløjning, Pløjning til Vintersæd og Vintersædssaaning, 
der stiller store Krav til Hestekraften. Men ogsaa Foraars-
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saaningen i April Maanecl kræver megen Hestekraft og 
ligeledes Roeoptagning og Pløjning i Oktober og Novem­
ber Maaned.
lovrigt gælder det, at de forskellige Afgrøder stiller me­
get forskellige Krav baade til menneskelig og dyrisk A r­
bejdskraft i de forskellige Maaneder. For Kornavlens Ved­
kommende er A rbejdsforbruget ubetinget størst i Høst- 
maanederne A ugust og September, navnlig for V intersæ­
dens Vedkommende.
For Kartoflerne er Antallet af Mandstimer størst i Sep­
tember og Oktober Maaned, medens Antallet af Hestetimer 
er omtrent lige saa stort i April og Maj som i September 
og Oktober. — K artofler har for Mandstimernes Vedkom­
mende langt det største Forbrug i September Maaned, men 
Forbruget af Hestetimer er omtrentlig det samme for April 
og Maj som for September og Oktober Maaned.
For Sukkerroerne er A rbejdsforbruget storst i Oktober 
og November Maaned, baade m. H. t. Mandstimer og Heste­
timer, medens Foderroerne kommer op paa omtrent det 
samme Forbrug af Mandstimer i Jun i Maaned som i Ok­
tober, og for Hestekraftens Vedkommende er Forbruget 
størst i November Maaned.
For Græsm arkerne er Arbejdsforbruget i det bele taget 
meget lille, og Variationerne fra Maaned til Maaned kun 
smaa; men naar Jun i og Ju li Maaned ligger højest baade 
for Mandstimer og Hestetimer, skyldes det selvfølgelig Hø- 
bjærgningen, og det er givet, at jo større Rolle Høproduk­
tionen spiller, desto mere vil disse to Maaneder komme til 
at rage frem sammenlignet med de andre.
Alle do her nævnte Forhold er vist ved grafiske F igurer 
i Beretningen, men jeg kan ikke gaa nærmere end derpaa 
lier. Ej lieller kan jeg opholde mig ved en mere indgaaende 
Omtale af Arbejdsforbrugets Fordeling paa de enkelte 
Maaneder ved di* forskellige Driftsformer, saaledes som 
dette er omtalt i Beretningens sidste Afsnit. Jeg skal i 
saa Henseende indskrænke mig til at nævne, at for alle 
de omtalte Driftsformer: K o r n b r u g ,  K a r t o f f e l -
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b r  u g, S 11 k k e r  r  o e b r u g og F r ø a v l s b r u g  er 
Variationerne for Planteavlens Vedkommende ret store 
fra Maancd til Maaned Aaret rundt; og det er gennein- 
gaaende saaledes, at 3 0  mere udpræget Driftssystemet bli­
ver i Retning af Kornavl, Kartoffelavl, Sukkerroedyrkning 
etc., desto større Afvigelser bliver der i Arbejdsforbruget 
fra Maaned til Maaned. En Undtagelse danner dog i 
saa Henseende visse Driftsformer, f. Eks. Frøavlsbrug, 
for saa vidt som disse omfatter D yrkning af flere for­
skellige Frøsorter. I saa Fald giver de en nogenlunde 
regelmæssig Fordeling af Arbejdsforbruget Vegetations- 
perioden rundt. Det samme gælder i endnu linjere Grad 
om de udprægede Græsningsbrug, hvor Forbruget af 
Mandstimer saa vel som Hestetimer er forholdsvis lille 
og nogenlunde jævnt fordelt Aaret rundt, og desto jævnere, 
jo større G ræsarealet er. Set fra et arbejdsøkonomisk Syns­
punkt inaa Græsningsbrugene altsaa siges at nærme sig 
Idealet — idet de giver et l i l l e  og j æ v n t  fordelt A r­
bejdsforbrug. Men set fra  et produktionsmæssigt Syns­
punkt er disse Driftsformer langt fra Idealet, idet de kun 
giver en lille Produktion og derfor ikke er paa deres Plads 
i hvert Fald i det mindre Landbrug, hvor man h a r for­
holdsvis rigelig Arbejdskraft, og hvor det gælder om at 
faa denne udnyttet paa den bedst mulige Maade ved en stor 
Produktion.
Som jeg omtalte til at begynde med, har det selvfølgelig 
kun været muligt i et enkelt Foredrag at pege paa nogle af 
de vigtigste Forhold vedrørende Landbrugets Arbejdsfor­
brug. For den, som ønsker en mere alsidig og indgaaende 
Belysning af de forskellige Spørgsmaal, maa jeg henvise 
til Beretningen, og jeg vil mene, at denne, selv om Materia­
let er noget spinkelt og uensartet, dog frembyder adskilligt 
af Interesse. For Konsulenterne er det jo saaledes, at 
Arbejdsspørgsmaalet og Arbejdsforbruget i Landbruget 
altid er et Spørgsmaal af Betydning; og dette gælder uden
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Undtagelse baade Planteavlskonsulenter, H usdyrbrugs­
konsulenter og Regnskabskonsulenter. Netop for Kon­
sulenterne vil jeg mene, at den foreliggende Beretning kan 
give Stof til adskillige Overvejelser, og den vil kunne dan­
ne Grundlaget baade for Foredrag og Demonstrationer, 
f. Eks. ved Udstillinger som i F jor ved Foreningen af 
jydske Landboforeningers Ungskue. Jeg vil ogsaa mene. 
at Beretningen kan have nogen Betydning ved Undervis­
ningen i Arbejdslære og ved Tilrettelægningen af Arbejdet 
i mindre Studiekredse. Jeg kan med Henblik herpaa nævne, 
at vi har sat P risen saa lavt — 75 Øre pr. Stk. til Skoler og 
Konsulenter — og det skulde glæde mig, om de Enkelt­
heder, som jeg i mit Foredrag har haft Lejlighed til at 
fremhæve af dens Indhold, kunde give nogle af mine T il­
hørere Lyst til at gore B rug af Beretningen paa en af de 
her nævnte Maader.
